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“ Pendidikan itu berat, tetapi akan lebih berat jika tanpa pendidikan “    
( Anonymous ) 
“ Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran ( 
yang kau jalani ) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa 
sedihnya rasa sakit ”   
( Imam Ali Abi Thalib AS )  
“Jangan menyerah. Hari ini keras, besok akan semakin berat, tetapi lusa 
akan indah” ( Jack Ma ) 
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ABSTRACT 
 
 This research is designed to research the influences of RatingReview and 
life style on the Online purchasing decisions in Bukalapak. The population in this 
research is Bukalapak users in Indonesia. Sampling technique used non-
probability sampling technique that is accidental sampling and the sample number 
are 300 respondents. 
 The research is a quantitative research. The variable in this research used 
two variables, namely dependent variable dan independent  variable. For variable 
dependent (Y) of this reseach is the purchase decision, for independent variable 
(X) is a RatingReview and life style. 
 The result of the research showed that (1) there is a significant influence of 
RatingReview variable on purchasing decisions. (2) there is a significant influence 
of life style variables. 
Keywords : Rating, Review, life style, purchase desicion. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dirancang untuk meneliti pengaruh RatingReview dan gaya 
hidup terhadap keputusan pembelian Online di Bukalapak. Populasi dalam 
penelitian ini adalah pengguna Bukalapak yang ada di Indonesia. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling yaitu 
sampling accidental dan jumlah sampel 300 responden. 
Penlitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Variabel dalam penelitian 
ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. 
Variabel dependen ( Y ) dari penelitian ini adalah keputusan pembelian. Variabel 
independen ( X) berupa RatingReview dan gaya hidup. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Ada pengaruh signifikan 
variabel RatingReview terhadap keputusan pembelian. (2) Ada pengaruh 
signifikan variabel gaya hidup terhadap keputusan pembelian.  
Kata kunci : RatingReview, gaya hidup, keputusan pembelian. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1.Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi telah membuat pergeseran perilaku pelanggan 
dari pembelian offline (toko) menjadi pembelian melalui Online atau e-commerce, 
perubahan tersebut mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dalam 
membeli produk. Turban et al. (2004), menjelaskan bahwa belanja Online adalah 
kegiatan pembelian produk (baik barang ataupun jasa) melalui media internet. 
Sistem bisnisOnline lebih mudah untuk dikerjakan dan tidak memerlukan 
modal yang besar baik di awal maupun ketika pengoperasiannya hanya 
membutuhkan koneksi internet sebagai modal awal untuk bisnis Online ini. 
Menurut Anang, (2010) kegiatan Online shoping merupakan bentuk komunikasi 
baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan 
dapat dilakukan secara terpisah dari dan keseluruh dunia melalui media notebook, 
komputer atau handphone yang tersambung dengan layanan akses internet. 
Belanja Online menjadi cara yang populer dikalangan masyarakat, hal ini 
dapat dengan seiring meningkatnya pula jumlah transaksi belanja Online yang 
telah dilakukan. Menurut Ernst dan Young (1999), kenyamanan dan penghematan 
yang lebih besar merupakan dua alasan utama meningkatnya minat belanja Online 
bagi konsumen. Konsumen dapat berbelanja Online kapanpun dan dimanapun. 
Konsumen dapat menghemat waktu dan biaya saat mencari informasi mengenai 
suatu barang/produk saat berbelanja Online. 
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   Gambar 1.1 
 
Sumber: https://www.apjii.or.id/ 
Data tersebut menunjukan bahwa di tahun 2016,Onlineshop menduduki 
peringkat pertama sebagai konten yangsering dikunjungi oleh masyarakat 
pengguna internet diIndonesia. Hal tersebut menunjukan bahwa masyarakat 
diIndonesia memliki minat yang cukup yang tinggi untukmelakukan transaksi 
secara Onlineyang notabene lebih efektif bagi mereka. Banyak masyarakat yang 
memanfaatkankemudahan jual beli seacara Online. 
Di Indonesia sedang tren Online shop, e-commerce atau juga marketplace 
sebut saja Lazada, Tokopedia, Shopee, Zalora, OLX, Bukalapak, dan lain-lain. 
Jika di Online shop hanya ada satu toko sedangkan di marketplaceada banyak 
toko yang berjualan. Hal ini menandakan bahwa perilaku pelanggan sudah 
berubah dan banyak perusahaan yang sudah melihat peluang dari bisnis e-
commerce tersebut. 
Salah satu situs yang berkembang di Indonesia adalah Bukalapak. 
Bukalapak berdiri pada tahun 2010 yang didirikan oleh Achmad Zaky. Bukalapak 
menyediakan berbagai sarana penjualan dari penjual ke konsumen manapun dan 
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siapapun dapat membuka toko Online (Online shop) untuk seluruh calon pembeli 
di Indonesia. 
Gambar 1.2 
Top Brand Situs Jual Beli Online di Indonesia Tahun 2018 
 
Sumber: (www.cnnindonesia.com , 2018) 
 Berdasarkan data Top Brand diatas dapat dilihat bahwa bukalapak 
menempati posisi ke lima. Bukalapak masih kalah dengan situs jual beli Online 
lainnya seperti yang terlihat pada tabel diatas. Hal ini menunjukkan bahwa 
pentingnya penilaian dan ulasan pelanggan (Rating dan Review) agar bukalapak 
bisa lebih unggul dari situs jual beli Online lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi 
keputusan pembelian. (www.cnnindonesia.com) 
 Prosedur transaksi yang buruk akan membuat calon pelanggan kecewa dan 
akan berdampak buruk bagi bukalapak. Hal ini akan berdampak panjang bagi 
keberlangsungan perusahaan jika prosedur transaksi tidak diperbaiki, termasuk 
juga dengan Rating dan Review yang buruk juga akan menambah kecewa calon 
pelanggan. Maka dari itu pentingnya Rating, Review, kemudah transaksi yang 
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bagus agar tercipta keputusan pembelian yang tinggi hal ini dibantu juga dengan 
gayahidup pelanggan. 
 Kualitas yang rendah akan menimbulkam ketidakpuasan pelanggan 
maupun calon pelanggan, tidak hanya pelanggan yang menikmati hidangan di 
restoran tersebut tetapi juga berdampak pada orang lain. Pelanggan yang kecewa 
atau tidak puas akan bercerita paling sedikit kepada 15 orang lainnya (Lupiyadi 
dan Hamdani 2006). 
McKinsey memproyeksikan pasar e-commerce Indonesia tahun 2022 akan 
tumbuh menjadi 55 miliar dollar AS hingga 65 miliar dollar AS (Rp 808 triliun 
hingga Rp 955 triliun). “Hal itu berarti, tahun 2022 nilai pasar e-commerce akan 
tumbuh sebanyak delapan kali lipat dari tahun2017 yang bernilai pasar e-
commerce akan tumbuh sebanyak delapan kali lipat dari tahun 2017 yang bernilai 
8 miliar dollar AS,” sebut McKinsey dalam laporan berjudul “The Digital 
Archipelago: How Online Commerce is Driving Indonesia’s Economic 
Development” yang dirilis Agustus 2018.(https://ekonomi.kompas.com diakses 18 
maret 2019). 
Dalam laporan tersebut, mirip dengan pertumbuhan yang dialami di China 
dari tahun 2010 hingga 2015 yang berdasar kepada pentrasi e-tailing (electronic 
retailing), PDB per kapita, penetrasi internet, belanja ritel, dan urbanisasi. 
Menurut laporan itu, terdapat lima faktor yang mendukung pertumbuhan e-
commerce berkembang pesat di Indonesia. Mulai dari pengguna smartphone yang 
semakin banyak, konsumen muda yang cerdas secara digital,meningkatnya 
partisipasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pasar Online, 
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pertumbuhan investasi dalam e-commerce, serta kebijakan pasar e-
commerce.(https://ekonomi.kompas.com diakses 18 maret 2019). 
“Proyeksi McKinsey menunjukkan bahwa penjualan tahun 2022 dari 
sektor e—commerce formal bisa mencapai 40 miliar dollar AS dan sosio-
commerce hingga 25 miliar dollar AS,” tulisnya. Sebanyak 30 persen dari 
aktivitas itu melibatkan konsumsi baru dan akan melibatkan hingga 26 juta tenaga 
kerja pada 2022. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara dengan pengguna 
media sosial paling banyak di dunia seperti Facebook, Instagram, Line, Twitter, 
dan Youtube.(https://ekonomi.kompas.com diakses 18 maret 2019). 
Kemudian, produk pun akan makin beragam, cakupannya semakin luas 
dan terjangkau, serta pilihan ekspedisi yang semakin andal. Meski demikian 
memang diperlukan kerja keras untuk memantapkan sektor e-commerce agar 
semakin kuat. Menurut McKinsey itu, setidaknya ada 5 kunci yang bisa 
mendorong keberhasilan pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Mulai logistik 
dan infrastruktur yang andal, peluang pembayaran tanpa batas, aman, dan terukur, 
serta ekosistem perdagangan digital untuk para profesional maupun UMKM, 
adanya SDM yang andal, dan iklim investasi yang sehat. 
(https://ekonomi.kompas.com diakses 18 maret 2019). 
Mudahnya berbelanja di Online shop dan e-commerce adalah salah satu 
perubahan perilaku pelanggan terjadi. Hal tersebut juga didukung dari data nilai 
transaksi e-commerce di dunia khusunya di Indonesia yang terus meningkat tiap 
tahunnya. Perbedaan utama dalam pembelian offline shop dan Online shop adalah 
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kemampuan pelanggan untuk menilai suatu produk sehingga dapat menimbulkan 
keinginan untuk keputusan pembelian. 
Keputusan pembelian adalah suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan 
alternatif yang pada akhirnya menentukan pemilihan merek dan melakukan 
pembelian (Schiffmsn dan Kanuk, 2010). Maka dari itu, perusahaan harus 
mengerti apa kebutuhan dan keinginan para konsumen. Selain hal tersebut, 
konsumen biasanya memilih produk dari informasi yang didapatkan maupun 
didengar. Salah satu hal yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah Rating. 
Menurut Lackermair et al,. (2013) Rating dapat diartikan sebagai penilaian 
dari pengguna pada preferensi suatu produk terhadap pengalaman mereka 
mengacu pada keadaan psikologis dan emosional yang mereka jalani saat 
berinteraksi dengan produk virtual dalam lingkungan dimedias. Indikator yang 
digunakan dalam menganalisis Rating yaitu berupa pemberian bintang. Semakin 
banyak bintang maka menunjukan peringkat penjualan semakin baik. Setelah 
Rating  ada juga hal yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu Review. 
Bickart dan Schindler (2001) mengemukakan bahwa melalui consumer 
Review, konsumen dapat bertukar informasi yang berkaitan dengan produk dan 
konsumsi produk tersebut dengan konsumen lainnya. Menurut Devedi, Sujatha 
dan Pathak (2017) dalam Stella (2018), beberapa riset mengatakan bahwa yang 
menggerakkan konsumen untuk mencari OnlineReview adalah informasi yang 
tidak merata, kurangnya informasi, meningkatkan awareness, perilaku loyalitas, 
fitur produk, penawaran diskon produk, dan lain-lain. OnlineReview memberikan 
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konsumen persepsi terhadap situs belanja dan produk yang meningkatkan 
kemampuan konsumen. 
Pengalaman konsumen lain dalam menggunakan produk dapat membantu 
meningkatkan kepercayaan konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Evan dan Mckee (2010) yang mengatakan bahwa 
konsumen juga dapat memanfaatkan pengalaman orang lain, sebelum benar-benar 
memutuskan untuk melakukan pemebelian terhadap suatu produk. 
Terkait bagaimana seseorang hidup dan membelanjakan uangnya, kotler 
(2009) menjelaskan bahwa, gaya hidup konsumen adalah cara hidup konsumen 
yang terlibat melalui aktifitas sehari-hari baik melalui minat maupun pendapatan 
konsumen. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan dari seseorang dalam 
berinteraksi dengan lingkungan sedangkan kepribadian merupakan karakteristik 
psikologis yang berbeda dari setiap orang. Menurut Kotler dan Keller (2009), 
gaya hidup adalah menunjukkan cara orang hidup, cara membelanjakan uangnya, 
dan cara mengalokasikan waktu (Yuniarti, 2015). Gaya hidup adalah pola hidup 
seseorang di dunia yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat. 
Penelitian ini juga didasarkan pada adanya kesenjangan hasil dari 
penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Yandy Fergian (2016), 
dengan judul “Pengaruh OnlineReview dalam Tripadvisor terhadap keputusan 
menginap pengunjung pada swiss-belhotel borneo di Samarinda” menunjukkan 
bahwa OnlineReview dalam tripadvisor memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan menginap pengunjung / wisatawan di SwissbelHotel Borneo 
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Samarinda. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wang et al. (2015), 
menyatakan bahwa Review tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan beberapa permasalahan 
mendasar yaitu apakan melalui Rating, reviwe, gaya hidup dan kemudahan 
transaksi dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Maka dari itu peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh RatingReview dan 
Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Online”. 
1.2.Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, 
maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 
1. Bukalapak mempunyai permasalahan yang mendasar yaitu kurangnya 
Rating dan Review dari pelanggan. 
2. Penelitian ini juga didasarkan pada adanya kesenjangan hasil dari 
penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Yandy Fergian (2016), 
dengan judul “Pengaruh OnlineReview dalam Tripadvisor terhadap keputusan 
menginap pengunjung pada swiss-belhotel borneo di Samarinda” menunjukkan 
bahwa OnlineReview dalam tripadvisor memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan menginap pengunjung / wisatawan di SwissbelHotel Borneo 
Samarinda. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wang et al., menyatakan 
bahwa Online customer Review tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
1.3.Batasan Masalah 
Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan batasan-batasan mengingat 
begitu banyak permasalahan yang harus dibatasi agar berfokus pada permasalahan 
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yang ada berdasarkan permasalahan yang ada. Adapun batasan-batasan tersebut 
adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian ini hanya menguji pengaruh RatingReview dan gaya hidupterhadap 
keputusan pembelian Online di bukalapak. 
2. Responden penelitian ini hanya pelanggan marketplace bukalapak. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah 
diatas adalah sebagai berikut : 
1. Apakah RatingReviewberpengaruh terhadap keputusan pembelian Onlinedi 
bukalapak? 
2. Apakah gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian Online di 
bukalapak? 
 
1.5 Tujuan Masalah 
1. Untuk mengetahui pengaruh RatingReview terhadap keputusan pembelian 
Online di bukalapak 
2. Untuk mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian Online 
di bukalapak 
 
1.6 Manfaat 
1.6.1 Manfaat Praktis 
Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan wawasan dan ilmu 
pengetahuan serta referensi tentang pengaruh RatingReview dan gaya hidup 
terhadap keputusan pembelianOnline. 
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1.6.2. Manfaat Teoritis 
1. Bagi penulis 
a. Penelitian ini merupakan tugas akhir guna menyelesaikan studi dan 
memperoleh gelar sarjana 
b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi 
peneliti dan sekaligus sebagai sarana menguji teori dan praktek penelitian 
2. Bagi lembaga perguruan tinggi 
a. Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi lembaga pendidikan agar lebih 
komitmen dalam menjunjung tinggi nilai keilmuwan. 
b. Sebagai referensi baru yang bermanfaat bagi mahasiswa lainnya 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian : 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika 
penulisan skripsi. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini, berisi uraian tentang kajian teori, hasil penelitian yang relevan, 
kerangka berfikir, dan hipotesis (jika perlu). 
BAB III METODE PENELITIAN 
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Pada bab ini, berisi tentang uraian waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, 
populasi, sampel, teknik pengambilan sampel data dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan teknik 
analisa data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini, berisi gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data, 
serta pembahasan hasil analisi data atau pembuktian hipotesis. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini, berisi tentang uraian kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-
saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1. Keputusan Pembelian 
Menurut Kotler dan Amstrong (2008) keputusan pembelian konsumen 
adalah membeli merek yang paling disukai dari berbagai alternatif yang ada, 
tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. 
Faktor pertama adalah sikap orang lain dan faktor yang kedua adalah faktor 
situasional. Oleh karena itu, preferensi dan niat pembelian tidak selalu 
menghasilkan pembelian yang aktual. 
Sebuah keputusan secara umum merupakan seleksi terhadap dua pilihan 
alternatif atau lebih. Pilihan tersebut dapat mengenai pilihan merek, waktu dan 
distribusi (Sciffman dan kanuk, 2008). Menurut Kotler dan Amstrong (2008) 
keputusan pembelian adalah kegiatan konsumen mengenali masalahnya, mencari 
informasi mengenai produk atau merek tertentu dan mengevaluasi dari informasi 
yang diperoleh, kemudian dapat memecahkan masalahnya yang mengarah kepada 
keputusan pembelian. 
Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara 
langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang yang ditawarkan. 
Menurut Setiadi (2003) mendefinisikan suatu keputusan melibatkan pilihan 
diantara dua atau lebih alternatif tindakan atau perilaku.Keputusan pembelian 
pelanggan adalah serangkaian pilihan yang dibuat oleh konsumen sebelum 
melakukan pembelian setelah mereka memilih, bersedia untuk membeli. 
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Menyatakan bahwa untuk memahami keputusan pembelian konsumen, pemasaran 
harus memahami proses konsumsi dan kegunaan produk dalam persepsi 
konsumen. 
Konsumen akan melalui beberapa langkah dalam membuat keputusan 
pembelian, pembelian dan evaluasi pasca pembelian(Setiadi : 2003) : 
1. Langkah pertama dalam keputusan pembelian adalah pengukuran masalah 
dimana konsumen dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan 
mereka. Pemasar biasanya menggunakan ikan, promosi dan kemasan produk 
untuk merangsang ketertarikan konsumen dapat membedakan kebutuhan dan 
keinginan (Setiadi : 2003). 
2. Langkah kedua adalah pencarian informasi dimana konsumen mencari 
informasi dari dumber yang terpercaya tentang produk, seperti dari teman, 
kerabat, laporan pemerintah, publikasi. 
3. Langkah ketiga adalah evaluasi alternatif dari mana konsumen mendapatkan 
kriteria yang terdiri dari karakteristik yang penting bagi mereka. Proses 
pembelian konsumen dapat dipengaruhi oleh keadaan, waktu dan 
lokasi(Setiadi : 2003). 
Selanjutnya, faktor-faktor situasional yang dapat mempengaruhi proses 
pembelian konsumen terdiri dari lima kategori : 
1. Keadaan fisik sekitarnya seperti lokasi, suasana atau cuaca. 
2. Sosial sekitarnya seperti karakteristik dan informasi, interaksi dengan orang 
lain. 
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3. Dimensi waktu. Waktu memainkan peranan yang sangat penting bagi calon 
pembeli menganggap daya tahan produk atau frekuensi penggunaan produk. 
4. Alasan mengapa konsumen tertarik dan membeli produk tertentu. 
5. Kondisi konsumen atau perasaan dapat berpengaruh terhadap proses 
keputusan pembelian konsumen. 
Menurut Peter dan Olson (2013) keputusan pembelian adalah proses 
integritas yang dilakukan untuk mengkombinasi pengetahuan guna mengevaluasi 
dua atau lebih alternatif dan memilih satu diantaranya. Struktur keputusan 
pembelian menurut Swastha dan Irawan dalam Wahyudi (2010) setiap keputusan 
pembelian mempunyai struktur sebanyak tujuh komponen yaitu: 
1. Keputusan tentang jenis produk 
2. Keputusan tentang bentuk produk 
3. Keputusan tentang merek 
4. Keputusan tentang penjualan 
5. Keputusan tentang jumlah produk 
6. Keputusan tentang waktu pembelian 
7. Keputusan tentang cara pembayaran 
Keputusan membeli merupakan proses pemilihan dari berbagai alternatif 
pilihan untuk memnuhi kebutuhan tertentu setelah konsumen mendapat informasi 
dari berbagai sumber. Salah satu tahapan keputusan membeli adalah pencarian 
informasi, ditahapan ini konsumen menerima dan mencari informasi dari berbagai 
sumber termasuk kelompok referensi. Persepsi terhadap kelompok dapat 
mempengaruhi kepercayaan individu dalam memutuskan proses pembelian. 
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Keputusan pembelian produk oleh konsumen merupakan hasil dari proses 
yang panjang. Untuk sampai pada keputusan pembelian, konsumen melewati 
bebrapa tahao seperti yang dikemukakan oleh Peter dan Olson (2013). Terdapat 
lima tahap yang harus dilalui dalam melakukan pembelian suatu produk, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Pengenalan Masalah 
Proses dimulai saat pembeli menyadari adanya masalah atau kebutuhan. 
Pembeli merasakan adanya perbedaan antara yang nyata dan yang diinginkan. 
Kebutuhan ini disebabkan karena adanya rangsangan internal maupun eksternal. 
2. Pencari Informasi 
Seorang konsumen yang terdorong kebutuhannya mungkin, atau mungkin 
juga tidak, mencari informasi lebih lanjut. Jika dorongan konsumen kuat dan 
produk itu berada di dekatnya, mungkin konsumen akan langsung membelinya. 
Jika tidak, kebutuhan konsumen ini hanya akan menjadi ingatan saja. 
3. Evaluasi Alternatif 
Konsumen memproses informasi tentang pilihan merek untuk membuat 
keputusan terakhir. Pertama, kita melihat bahwa konsumen mempunyai kebutuhan. 
Konsumen akan mencari manfaat tertentu dan selanjutnya melihat kepada atribut 
produk. Konsumen akan memberikan bobot yang berbeda untuk setiap atribut 
produk sesuai dengan kepentingannya. 
4. Keputusan pembelian 
Pada tahap evaluasi, konsumen menyusun merek-merek dalam himpunan 
pilihan serta membentuk niat pembelian. Biasanya ia akan memilih merek yang 
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disukai. Tetapi ada pula faktor yang mempengaruhi seperti sikap orang lai dan 
faktor-faktor keadaan yang tidak terduga. 
5. Perilaku pasca pembelian 
Sesudah pembelian terhadap suatu produk, konsumen akan mengalami 
beberapa tingkat kapuasan atau ketidakpuasan. Konsumen mendasarkan 
harapannya kepada informasi yang mereka terima tentang produk. Jika kenyataan 
yang mereka dapat ternyata berbeda dengan yang diharapkan maka mereka 
merasa tidak puas. Bila produk tersebut memnuhi harapan, mereka akan merasa 
puas. 
2.1.1. RatingReview 
Rating adalah bagian dari Review yang menggunakan bentuk simbol 
bintang daripada bentuk teks dalam mengekspresikan pendapat dari pelanggan. 
Rating dapat diartikan sebagai penilaian dari pengguna pada preferensi suatu 
produk terhadap pengalaman mereka mengacu pada keadaan psikologis dan 
emosional yang mereka jalani saat berinteraksi dengan produk virtual dalam 
lingkungan dimediasi (Engles et al., 2015). 
Moe dan Schiweidel, (2012) menghubungkan antara Rating terhadap 
tingkat pengambilan keputusan pelanggan. Mereka menemukan bahwa pengaruh 
penilaian pelanggan terhadap Rating sebelum memutuskan membeli sesuatu 
tergantung pada seberapa sering Rating atau penilaian dilakukan oleh pelanggan 
ini pada suatu produk. 
Rating dalam produk secara Online menjadi salah satu cara konsumen 
berpendapat tentang kualitas produk Online, meskipun sesekali terjadi bias dalam 
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perhitungannya, hal ini disebabkan karena penilaian produk oleh konsumen yang 
mencerminkan kepuasan konsumen secara global, tidak hanya pada produknya 
saja, tetapi juga pada bagaimana konsumen dilayani oleh penjual Online (Engles 
et al., 2015). 
Review adalah salah satu dari beberapa faktor yang menentukan keputusan 
pembelian seseorang, menunjukkan bahwa orang dapat mengambil jumlah Review 
sebagai indikator popularitas produk atau nilai dari suatu produk yang akan 
mempengaruhi kemauan untuk membeli suatu produk. Namun belum tentu 
semakin banyak Review dan Rating berarti produk tersebut pasti akan dibeli oleh 
pelanggan. Banyak faktor-faktor yang menjadi alasan keputusan pembelian suatu 
produk bagi pelanggan (Engles et al., 2015).. 
OnlineReview dapat menjadi alat promosi yang ampuh untuk komunikasi 
pemasaran. Pemasar dan vendor telah menggunakan media ini karena 
memberikan saluran yang murah dan berdampak untuk menjangkau pelanggan 
mereka. Pemasar diketahui telah mengambil keuntungan dari jaringan pengaruh 
antara pelanggan untuk mempengaruhi perilaku pembelian potensial. 
2.1.2. Gaya Hidup 
Gaya hidup merupakan gambaran bagi setiap orang yang mengenakannya 
dan menggambarkan seberapa besar nilai moral orang tersebut dalam masyarakat 
sekitarnya. Gaya hidup juga berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan 
teknologi. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang didunia yang diekspresikan 
dalam aktivitas, minat dan opininya. Menurut Assael dalam Yuniarti (2015), gaya 
hidup menggambarkan “keseluruhan diri seseorang” dalam berinteraksi dengan 
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lingkungannya. Menurut Minor dan Mowen dalam Yuniarti (2015), gaya hidup 
adalah menunjukkan cara orang hidup, cara membelanjakan uangnya, dan cara 
mengalokasikan waktu. Menurut Suranto dan Rismiati dalam Yuniarti (2015), 
gaya hidup adalah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang 
dinyatakan dalam kegiatan, minat dan pendapat yang bersangkutan. Gaya hidup 
mencerminkan keseluruhan pribadi yang berinteraksi dengan lingkungan. Oleh 
karena itu, dapat disimpulkan bahwa gaya hidup adalah pola hidup seseorang 
yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapatnya dalam membelanjakan 
uangnya dan cara mengalokasikan waktu. 
Gaya hidup cenderung mengklarifikasikan konsumen berdasarkan 
variabel-variabel yaitu aktifitas, interest (minat), dan pendapat/pandangan. 
Konsep gaya hidup konsumen sedikit berbeda dari kepribadian. Gaya hidup 
terkait dengan bagaimana seseorang hidup, bagaimana menggunakan uangnya dan 
bagaimana mengalokasikan waktu mereka. Kepribadian menggambarkan 
karakteristik terdalam yang ada dalam diri manusia. Kepribadian sering juga 
disebut cara seseorang berpikir, merasa dan berpresepsi. Walaupun kedua konsep 
itu berbeda, gaya hidup dan kepribadian sangat berkaitan. 
Menurut Simmamora, Henry dalam Yuniarti (2015) gaya hidup mengukur 
aktivitas-aktivitas manusia dalam hal : 
a. Bagaiman mereka menghabiskan waktunya. 
b. Minat mereka, apa yang dianggap penting di sekitarnya. 
c. Pandangan-pandangan baik terhadap diri sendiri, maupun terhadap orang lain. 
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d. Karakter-karakter pasar seperti yang telah mereka lalui dalam kehidupan, 
penghasilan, pendidikan dan dimana mereka tinggal. 
Gaya hidup merupakan konsep yang sangat penting dalam menganalisis 
perilaku konsumen dalam keputusan pembelian. Gaya hidup dimulai dengan 
mengidentifikasi tingkah laku (behavior) tentang minat, hasrat, dan pendapat 
konsumen. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan 
sehari-hari yang dinyatakan kedalam kegiatan, minat, dan pendapat yang 
bersangkutan Yuniarti (2015), Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang dan 
pilihan konsumsi seseorang. Orang cenderung memilih produk, jasa, atau aktivitas 
tertentu karena hal tersebut diasosiasikan dengan gaya hidup tertentu. 
Hasan (2009) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
perilaku konsumen salah satunya adalah gaya hidup (lifestyle). Faktor gaya hidup 
tersebut sangat penting dipelajari oleh perusahaan. Kegagalan program pemasaran 
banyak ditentukan oleh ketidak mampuan menerjemahkan faktor tersebut ke 
dalam desain produk, penentuan harga, positioning dan program komunikasi 
pemasaran. Dengan memahami perilaku pelanggan secara tepat, perusahaan akan 
mampu memberikan kepuasan secara tepat dan lebih baik kepada pelanggannya. 
 
2.2.Hasil Penelitian yang Relevan 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wardoyo, Andini 2015) dengan 
kuesioner 130 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji 
validitas, uji reliabilitas, uji f, uji t, Regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa gaya hidup, kemudahan pengguna dan kualitas informasi 
berpengaruh secara positif terhadap keputusan pembelian. 
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Penelitian Widiyanto dan  Prasilowati (2015), yang berjudul “Perilaku 
Pembelian Melalui Internet” Penelitian ini dirancang untuk menyelidiki atribut 
web perilaku pembelian Online. Beberapa variabel disusun untuk membangun 
sebuah model yaitu kemenarikan desain website, reputasi vendor, persepsi 
kemudahan transaksi, sikap belanja Online. Dengan besarnya sampel adalah 100 
responden. Studi ini menyimpulkan bahwa keputusan pembelian Online paling 
besar dipengaruhi oleh kemenarikan desain website dan reputasi vendor. Pengaruh 
sikap terhadap keputusan pembelian Online tidak signifikan meskipun bertanda 
positif. Namun demikian, persepsi kemudahan transaksi signifikan memengaruhi 
sikap. Studi ini merekomendasikan pengembangan reputasi vendor dan 
kemenarikan desain website untuk mendorong keputusan pembelian Online. 
Dalam penelitian Farki, Baihaqi dan Berto., (2016) Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui dampak OCR pada Online marketplace di Indonesia dengan 
menambahkan variabel baru yaitu Rating. Penelitian ini menggunakan metode 
Structural Equation Modelling (SEM) dengan 313 responden dikumpulkan dari 
pengguna internet yang pernah berbelanja di inline marketplace. Hasil yang 
didapat dari penelitian ini adalah OCR baik Review maupun Rating terbukti 
memiliki hubungan terhadap minat pembelian pelanggan dan menjadi salah satu 
fitur yang penting, namun bukan faktor yang menyebabkan meninggkatnya 
kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu perusahaan Online marketplace harus 
menjadikan Review dan Rating sebagai salah satu tools marketing utama yang 
dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. 
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2.3. Kerangka Berpikir 
Berdasarkan teori-teori yang dijelaskan diatas, pada dasarnya dalam 
melakukan penelitian agar mempermudah inti permasalahan maka perlu di 
tampilkan kerangka pemikiran sebagai salah satu landasan dalam pembahasan. 
Kerangka pemikiran tersebut digambarkan sebagai berikut : 
 
 
 
Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 
 
Sumber:(Altaf dan Andrian, 2018);(Wardoyo dan Intan, 2017);(Ahmad,Imam,Berto, 2016). 
Keterangan : 
Skema kerangka berfikir di atas menggambarkan pengaruh RatingReview 
dan Gaya hidup terhadap Keputusan Pembelian. Variabel independen pada 
kerangka berfikir diatas adalah RatingReview (X1),Gaya Hidup (X2). Sedangkan 
variabel dependennya adalah Keputusan Pembeli (Y). 
 
2.4.Hipotesis 
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Hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua 
atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji 
(Sekaran, 2006). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
2.4.1. Pengaruh RatingReview terhadap keputusan pembelian 
Hasil penelitian Ahmad, Imam dan Berto (2016), dengan judul “Pengaruh 
Online Customer Review dan Rating Terhadap Kepercayaan dan Minat Pembelian 
pada Online Marketplace di Indonesia” menunjukkan bahwa Review dan Rating 
terbukti memiliki hubungan terhadap minat pembelian pelanggan dan menjadi 
salah satu fitur yang penting, namun bukan faktor yang menyebabkan 
meningkatnya kepercayaan pelanggan. 
Kemudian dari penelitian Fergian (2016), menunjukkan bahwa 
OnlineReview dalam Tripadvisor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan menginap pengunjung / wisatawan di SwissbelHotel Borneo Samarinda. 
H1:RatingReview berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
2.4.2. Pengaruh Gaya Hidup terhadap keputusan pembelian 
Hasil penelitian Wardoyo dan  Andini (2017) menunjukkan bahwa gaya 
hidup, kemudahan penggunaan, dan kualitas informasi berpengaruh secara positif 
terhadap keputusan pembelian, sedangkan kepercayaan tidak mempengaruhi 
keputusan pembelian. 
Kemudian dari penelitian Suci dan Suryoko (2016), menunjukkan variabel 
gaya hidup dan harga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian. 
H2: gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1. Waktu dan Tempat Peneltian 
 Penelitian ini dilaksanakan di seluruh Indonesia. Waktu yang dibutuhkan 
penelitian dalam penelitian ini yaitu bulan Mei – September 2019. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kuantitatif 
merupakan penelitian yang berlandaskan posItivisme, yang digunakan untuk 
meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 
instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan menguji 
hipotesis yang telah ditetapkan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh RatingReview dan 
Gaya hidup terhadap keputusan pembelian Online. Data diperoleh dengan 
menyebarkan kuesioner serta diukur dengan skala likert. Kuesioner disusun 
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai indikator dari variabel-variabel. 
Kuesioner dalam bentuk google form disebarkan melalui media sosial seperti 
Whatsapp dan Instagram dan disebarkan dari bulan Mei 2019. 
 
3.3. Populasi dan Sampel 
3.3.1. Populasi 
 Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
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peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012). 
Populasi dari penelitian ini adalah pengguna marketplace bukalapak di Indonesia. 
3.3.2. Sampel 
Karena jumlah populasi masyarakat Indonesia sangat banyak, maka tidak 
memungkinkan untuk diteliti seluruhnya, sehingga diperlukan sampel yang  
merupakan bagian dari populasi. Penentuan ukuran sampel yang lebih besar dari 
30 dan kurang dari 500 sudah memadai bagi kebanyakan penelitian (Ferdinand, 
2014). Ukuran sample ditentukan dari tabel penentuan jumlah sample dari 
populasi tertentu yang dikembangkan dari Isaac dan Machael, dengan 
menggunakan tingkat kesalahan 5% dengan jumlah populasi tidak terhingga 
didapatkan jumlah sample 297 dibulatkan menjadi 300 responden (Sugiyono, 
2015) . Sampel diambil dengan cara menyebarkan kuesioner dengan googleform 
dan disebarkan melalui media sosial. 
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 
 Teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua jenis, yaitu probability 
sampling dan nonprobabilitysampling. Dalam penelitian ini dengan menggunakan 
teknik non probability sampling. Menurut Sugiyono (2013), tekniknon probability 
sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak diberi peluang atau 
kesempatan bagi setiap unsur/anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 
 Dari beberapa macam teknik pengambilan sampel non probability 
sampling, peneliti menggunakan teknik insidental sampling. Teknik insidental 
sampling adalah teknik pengambilan sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja 
secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel 
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bila ditemui itu cocok sebagai sumber data. Kriteria pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah pengguna applikasi marketplace buka lapak. 
 
3.4. Data dan Sumber Data 
 Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
3.4.1. Data Primer 
 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari suatu objek yang 
diteliti (Sugiyono, 2012). Data tersebut diperoleh dari kuesioner yang diberikan 
kepada responden secara langsung. Hasil penelitian ini langsung dari pengguna 
aplikasi Bukalapak di Indonesia dikarenakan data primer mengacu pada informasi 
yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel 
RatingReview untuk spesifik studi (Sekaran, 2006). 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh seorang 
peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya (Arikunto, 2006). Adapun teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
3.5.2. Metode Kuesioner 
 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada reponden 
untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012). Kuesioner yang digunakan peneliti dengan 
skala likert, setiap pernyataan terdiri dari 5 (lima) kategori jawaban, yaitu sebagai 
berikut: 
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a. Sangat setuju (SS)  = skor 5 
b. Setuju (S)   = skor 4 
c. Kurang setuju (KS)  = skor 3 
d. Tidak setuju (TS)  = skor 2 
e. Sangat tidak setuju (STS) = skor 1 
Metode kuesioner dalam penelitian ini yaitu membagi atau menyebar 
daftar pernyataan tertulis mengenai bagaimana pengaruh Rating, Review, gaya 
hidup dan kemudahan transaksi terhadap keputusan pembelian Online. 
 
3.6. Variabel Penelitian 
 Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi 
tentang suatu hal dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Adapun 
variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
3.6.1. Variabel Independen (Bebas) 
 Variabel indepen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau 
yang menjadi sebab perubahan dan timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 
2012). Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah 
RatingReview(X1), Gaya Hidup (X2). 
3.6.2. Variabel Dependen (Terkait) 
 Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 
menjadi akibat adanya variabel independen (Sugiyono, 2012). Variabel dependen 
(terikat) dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian (Y) Online di 
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Bukalapak. 
3.7. Definisi Operasional Variabel 
 Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan 
mengukur variabel-variabel tersebur di lapangan dengan merumuskan secara 
singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berabagai tafsiran. 
Variabel Definisi Indikator 
Keputusan 
Pembelia 
Keputusan pembelian 
adalah membeli merek 
yang paling disukai dari 
berbagai alternatif yang 
ada. (Kotler, 1995) 
1. Kemantapan pada sebuah produk 
2. Kebiasaan dalam membeli produk 
3. Memberikan rekomendasi kepada 
orang lain 
4. Melakukan pembelian ulang 
(Kotler, 1995) 
RatingReview Penilaian dari pengguna 
atau pelanggan pada 
preferensi suatu produk 
terhadap pengalaman 
mereka. (Lackermair et 
al., 2013) ; (Dellarocas, 
2003) 
1. Penilaian 
2. Pendapat 
3. Umpan balik 
4. Kesadaran 
(Lackermair et al., 2013) ; 
(Dellarocas, 2003) 
Gaya Hidup Gambaran bagi setiap 
orang yang 
mengenakannya dan 
menggambarkan seberapa 
besar nilai moral orang 
tersebut dalam 
masyarakat sekitarnya. 
(Wardoyo, Intan, 2017) 
1. Aktifitas 
2. Interest 
3. Pendapat/pandangan 
4. Menarik 
(Wardoyo, Intan, 2017) 
 
3.8. Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data adalah sebuah proses yang berhubungan dengan 
prosedur penelitian. Pada tahap ini, data diolah dan dianalisis terlebih dahulu 
sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan untuk menjawab masalah-
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masalah yang ada dalam penelitian. Data diolah dengan menggunakan SPSS. 
(Sujaweni, 2015). 
3.8.1 Uji Instrumen 
 Menurut Arikunto (2006), Instrumen penelitian adalah alat yang 
menggunakan suatu metode pengumpulan data pada waktu penelitian agar 
pengerjaannya menjadi lebih mudah dan hasilnya lebih jelas, lengkap, dan 
sistematis sehingga mudah untuk diolah. 
1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan pada 
kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 
(Ghozali, 2012). Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana 
data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud. 
Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel 
dan juga membandingkan nilai signifikansi dengan derajat devisiasi sebesar 0,05. 
Berikut merupakan indikator dalam pengambilan keputusan suatu penelitian untuk 
menguji validitas suatu butir pertanyaan kuesioner diantaranya adalah: 
a. Jika r hitung positif serta r hitung> r tabel makan butir atau variabel tersebut 
valid 
b. Jika r hitung tidak positif dan r hitung< r tabel maka butir atau variabel 
tersebut tidak valid. 
2. Uji Reliabilitas 
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Instrumen penelitian harus memenuhi syarat uji reabilitas yaitu 
kemampuan alat ukur untuk tetap konsisten meskipun ada perubahan waktu. 
Secara umum reliabilitas dapat dijabarkan sebagai instrument penelitian yang 
dapat mengukur sebuah variabel pada suatu saat dan kelak juga dapat digunakan 
di waktu lainnya untuk mengukur variabel yang sama (Syahrum dan Salim, 2012). 
Realibilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala 
pengukuran). Realibilitas juga sering disebut sebagai instrument penelitian yang 
bertujuan untuk menguji kehandalan suatu butir pertanyaan dalam kuesioner. 
Realibilitas berbeda dengan validitas karena validitas memusatkan 
perhatian pada masalah konsistensi, sedangkan reliabilitas lebih memperhatikan 
pada masalah ketepatan. Sebuah kuesioner dinyatakan reliable jika jawaban 
seseorang terhadap pernyataan adalah stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). 
Banyak sekali aplikasi atau alat perhitungan yang dapat digunakan dalam uji 
realibilitas. 
Uji realibilitas ini dapat digunakan melalui program SPSS yang akan 
memberikan fasilitas untuk mengukur nilai realibilitas dengan menggunakan uji 
statistik Cronbach Alpha (ɑ). Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan 
nilai Cronbach Alha (ɑ) > 0,60 (Ghozali, 2011). Uji realibilitas  biasanya 
digunakan dalam setiap variabel penelitian, jadi perhitungannya adalah setiap 
variabel yang memiliki ketentuan seperti yang dijelaskan di atas. 
3.8.2. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 
linear berganda yang digunakan dalam menganalisis memenuhi asumsi klasik atau 
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tidak. Model regresi linear berganda dinyatakan baik jika data terbebas dari 
asumsi-asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji multikolinearitas, heteroskedastisitas dan normalitas (Gozali, 
2013:160). 
1. Uji Multikolineritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen) (Ghozali, 
2013:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam 
model regresi, dapat dilihat dari nilai tolerance value dan variance inflation factor 
(VIF) (Ghozali, 2013:105). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan 
adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai 
VIF > 10 (Gozali, 2013:105). 
2. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain (Ghozali, 2013:139). Jika varians dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 
berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139). Model regresi yang baik 
adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk 
mendeteksi adanya heterokedastisitas dari tingkat signifikansi dapat digunakan 
Uji Glejser. Jika tingkat signifikansi berada diatas 5% berarti tidak terjadi 
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heteroskedastisitas tetapi jika berada dibawah 5% berarti terjadi 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139). 
3. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013:160). 
Seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah nilai residual terdistribusi 
secara normal atau tidak dapat dilihat dari hasil Kolmogorov-Smirnov. Dikatakan 
memenuhi normalitas jika nilai residual yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 
(Gozali, 2013:160). 
3.8.3. Uji Ketepatan Model 
1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97). Nilai koefisien 
determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 
terbatas (Ghozali, 2013:97). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97). 
2. Uji F 
Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan 
dalam model mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen 
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(Gozali,2013:98). Untuk menguji hipotesis digunakan statistik F dengan 
kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 
a. Bila nilai F lebih besar dari 4 maka Ho dapat ditolak pada derajat 
kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternative, yang 
menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama 
mempengaruhi variabel dependen. 
b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila 
nilai Fhitung> nilai Ftabel, maka Ho ditolak dan menerima Ha. 
 
3.8.4. Analisis Regresi 
Pada kenyataannya bahwa suatu variabel terikat dapat dipengaruhi oleh 
lebih dari suatu variabel bebas (Utama, 2016). Dengan demikian, maka dalam 
penelitian ini akan digunakan analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan 
untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kepedulian terhadap lingkungan, 
kesadaran produk, harga, dan citra merek baik secara individual ataupun bersama-
sama terhadap keputusan pembelian. 
Untuk rumus analisis regresi yang digunakan adalah sebagai berikut : 
  Y=ɑ + b1X1 + b2X2 +e 
Keterangan : 
Y = Variabel terikat 
X1 = RatingReview 
X2 = Gaya Hidup 
ɑ = nilai konstanta 
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b1 = koefisien X1 
b2 = koefisien X2 
e   = Residual 
 
3.8.5. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel 
penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
dependen (Ghozali, 2013:98). Untuk menguji hipotesis t dengan kriteria 
pengambilan keputusan sebagai berikut: 
1. Bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih dan derajat 
kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan bi=0 dapat ditolak 
bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolute). Dengan kata lain kita 
menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel 
independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 
2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila 
nilai statistic t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel kita 
menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel 
independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Penelitian  
Sebagai gambaran umum objek penelitianBukalapak adalah salah satu pusat 
perbelanjaan daring (Online marketplace) di Indonesia yang dimilki dan 
dijalankan oleh PT.Bukalapak. Bukalapak didirikan pada 10 Januari 2010 oleh 
Achmad Zaky, Nugroho Herucahyono , dan Fajrin Rasyid di sebuah rumah kos di 
Bandung, Jawa Barat. Bukalapak telah menjadi 1 dari 4 unicorn asal Indonesia 
pada tahun 2017. Bukalapak secara konsisten berupaya memperluas literasi digital 
dan membangun usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. 
Bukalapak memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta 
membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan 
logistik yang terintegrasi. Saat ini, angka unduhan Bukalapak telah mencapai 
sepuluh juta lebih unduhan di Google Play Store.  
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4.2 Deskripsi Data 
1. Deskripsi Responden 
Karakteristik dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 karakteristik responden yang 
terdiri dari asal daerah, umur, jenis kelamin. Karakteristik responden disajikan 
dalam tabel berikut : 
a. Karakteristik Berdasarkan umur 
Tabel 4.1 
Tabel karakteristik berdasarkan umur 
Umur Jumlah ( 
orang ) 
Persentase (%) 
19 - 21 136 45.3 
22+ 164 54.7 
Total 300 100.0 
(Sumber : Data primer di olah 2019) 
 
Berdasarkan dari tabel diatas profil responden berdasarkan umur terbanyak 
adalah umur 22 tahun keatas sebesar 54.7% atau sebanyak  164 orang.  
b. Karakteristik Berdasarkan Jenis kelamin 
Tabel 4.2 
 Tabel karakteristik berdasarkan jenis kelamin 
Jenis kelamin 
Jumlah 
(orang) Prosentase (%) 
 Laki-laki 122 40.7 
Perempuan 178 59.3 
Total 300 100.0 
(Sumber : Data primer di olah 2019) 
Berdasarkan tabel diatas profil responden berdasarkan jenis kelamin 
menunjukan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 40.7 %  atau 
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122 orang. sedangkan perempuan jauh lebih banyak dengan jumlah 59.3 % .atau 
178 orang. 
c. Domisili Responden 
Tabel 4.3 
Tabel domisili responden 
No Domisili Jumlah Persentasi 
1 Pulau Jawa 172 57.3% 
2 Pulau Kalimantan 36 12% 
3 Pulau Sumatera 43 14.3% 
4 Pulau Sulawesi 21 7% 
5 Pulau Papua 28 9.3% 
Jumlah 300 100% 
(Sumber : Data primer di olah 2019) 
Berdasarkan dari tabel diatas profil responden berdasarkan domisili 
terbanyak adalah pulau jawa sebesar 57.3 %  atau 172 orang . 
 
4.3 Uji Instrumen Penelitian 
Analisis pengujian intrumen yang digunakan untuk menguji apakah instrumen 
itu baik atau tidak. Uji instrumen dalam penelitian ini yang digunakan adalah uji 
validitas dan uji reliabilitas. 
1. Uji validitas 
Uji validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner 
( Ghozali, 2013: 45). Pengujian validitas dilakukan pada tiga variabel utama 
dalam penelitian, RatingReview, gaya hidup dan keputusan pembelian. Teknik 
yang dipakai yaitu melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total 
skor konstruk atau variabel. Teknik ini membandingkan nilai rhitung , rtabel jika hasil 
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nilai rhitung > rtabel berarti item pernyataan dinyatakan valid. sedangkan jika nilai  
rhitung < rtabel berarti dinyatakan tidak valid. hasil uji validitas tiap variabel 
dijelaskan sebagai berikut : 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas Variabel RatingReview 
NO Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 
1 RR 1 0,554 0,103 Valid 
2 RR 2 0,598 0,103 Valid 
3 RR 3 0,692 0,103 Valid 
4 RR 4 0,750 0,103 Valid 
(Sumber : Data primer di olah 2019) 
Berdasarkan data diatas, menunjukan hasil pengujian validitas variabel 
RatingReview diketahui bahwa semua item pernyataan menghasilkan nilai rhitung > 
rtabel (0,103) dengan signifkan < 0,05 sehingga ke empat item pernyataan dalam 
variabel RatingReview dinyatakan valid.  
Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas Variabel Gaya Hidup 
No PERNYATAAN rhitung rtabel  Keterangan 
1 GH 1 0,618 0,103 Valid 
2 GH 2 0,484 0,103 Valid 
3 GH 3 0,618 0,103 Valid 
4 GH 4 0,575 0,103 Valid 
(Sumber : Data primer, 2019) 
Berdasarkan data diatas, menunjukan hasil pengujian validitas variabel 
gaya hidup diketahui bahwa semua item pernyataan menghasilkan nilai rhitung > 
rtabel(0,103) dengan signifkan < 0,05 sehingga ke empat item pernyataan dalam 
variabel gaya hidup dinyatakan valid. 
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Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian 
No PERNYATAAN rhitung rtabel  Keterangan 
1 KP 1 0,257 0,103 Valid 
2 KP 2 0,515 0,103 Valid 
3 KP 3 0,556 0,103 Valid 
4 KP 4 0,604 0,103 Valid 
(Sumber : Data primer di olah, 2019) 
Berdasarkan data diatas, menunjukan hasil pengujian validitas variabel 
keputusan pembelian diketahui bahwa semua item pernyataan menghasilkan nilai 
rhitung > rtabel(0,103) dengan signifkan < 0,05 sehingga ke empat item pernyataan 
dalam variabel keputusan pembelian dinyatakan valid. 
 
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kekonsistenan jawaban 
responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengukur variabel 
( Ghozali, 2013:52), variabel tersebut antara lainRatingReview, gaya hidup dan 
kepututusan pembelian. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 
perangkat lunak SPPS 20.0 untuk windows, yang memberi fasilitas untuk 
mengukur reliabilitas dengan uji statistik Croncbach Alpha .Suatu variabel 
dikatakan reliabel jika memberikan nilai croncbach alpha > 0,60. Hasil uji 
reliabilitas disajikan pada tabel  sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 
Hasil Uji Reliabilitas 
No Variabel Cronbach 
alpha 
Keterangan 
1 RatingReview 0,821 Reliabel 
2 Gaya Hidup 0,770 Reliabel  
3 Keputusan Pembelian 0,667 Reliabel  
(Sumber : Data primer di olah, 2019) 
Dari data diatas, dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan dari 
masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah reliabel. hal ini ditunjukan 
oleh nilai cronbach alpha dari masing-masing variabel bernilai lebih dari 0,60. 
4.4 Uji Asumsi Klasik 
Uji Asumsi Klasik sebagai uji persyaratan suatu analisis regrensi linier 
berganda. Dalam pengujian ini uji asumsi klasik terdiri dari uji data 
multikolonieritas, uji autokolerasi, heteroskendasitas, dan uji normalitas. Asumsi 
Klasik penting dilakukan karena merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam 
model regresi agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. 
1. Uji Normalitas 
Untuk menguji normalitas data dapat juga menggunkan uji statistik 
Kolmogorov Smirnov (K-S). Besarnya nilai K-S dengan tingkat signifikan diatas 
0,05 berarti dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal. Hasil uji 
normalitas data secara ringkas hasilnya dapat dilihat pada tabel : 
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Tabel 4.10 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardize
d Residual 
N 300 
Normal Parameters
a,b
 
Mean .0000000 
Std. Deviation 1.31442841 
Most Extreme Differences 
Absolute .105 
Positive .054 
Negative -.105 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.814 
Asymp. Sig. (2-tailed) .060 
Monte Carlo Sig. (2-
tailed) 
Sig. .055
c
 
99% Confidence Interval 
Lower Bound .051 
Upper Bound .054 
(Sumber : Data primer di olah, 2019) 
 
Hasil perhitungan kolmogorv-smirnov menunjukan bahwa nilai 
signifikansi sebesar 0,06> 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas atau dapat 
dikatakan data penelitianterdistribusi secara normal.  
2. Uji Multikolinearitas 
Bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam 
model regresi, dapat dilihat dari tolerance value dan variance inflation factor 
(VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukan adanya 
multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10. Hasil 
uji multikolinearitas dapat dilihat secara ringkas pada tabel sebgai berikut: 
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Tabel 4.11 
Hasil Uji Multikolineoritas 
 
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardi
zed 
Coefficie
nts 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Toleran
ce 
VIF 
1 
(Constant) 2.982 .533    
RR .623 .055 .666 .303 3.305 
GH .183 .058 .187 .303 3.305 
 
(Sumber: Data primer di olah 2019) 
Dari data diatas, menunjukan bahwa masing-masing variabel mempunyai 
nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10.  Hal ini berarti menunjukan bahwa tidak 
adanya masalah multikolinearitas dalam model regresi, sehingga memenuhi syarat 
analisis regresi. 
3.   Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari satu pengamatan kepengamatan yang 
lain. Jika varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, 
maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji 
Heteroskedastisitas digunakan uji Glejser dengan mengamati signifikansi setiap 
variabel independen terhadap dependennya. Adapun hasilnya adalah sebagai 
berikut: 
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Tabel 4.12 
Hasil Uji Heteroskesdatisitas 
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) 1.137 .364  3.127 .002 
RR .015 .038 .042 .401 .689 
GH -.026 .039 -.070 -.662 .508 
(Sumber : Data primer di olah, 2019) 
Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan dependen variabel nilai 
absolut residual didapatkan tidak satupun nilai t hitung untuk variabel independen  
memiliki signifikan ( sig.> 0,05) sehingga dapat disimpulkan dalam regresi 
estimasi tidak ada gejala heteroskedastitas. 
4.5 Uji Ketepatan Model 
1) Koefisien determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa besar pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi menggunakan 
adjusted R suare. Dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :  
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Tabel 4.13 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .829
a
 .687 .685 1.3188 
(Sumber : Data primer di olah 2019) 
Dari data diatas, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (adjusted R 
square ) yang diperoleh 0,685 atau 68,5% yang artinya hubungan antara y, x1 dan 
x2 dapat dijelaskan sebesar 68,5%. Dengan kata lain RatingReview dan gaya 
hidup memberi pengaruh bersama sekitar68,5% terhadap keputusan pembelian. 
2) Uji F  
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 
bersama-sama (stimultan) memiliki pengaruh signifikan baik positif maupun 
negatif terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel sebagai 
berikut :  
Tabel 4.14 
Hasil Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 
Reg
ressi
on 
1136.328 2 568.164 326.652 .000
b
 
Resi
dual 
516.589 297 1.739   
Tota
l 
1652.917 299    
(Sumber : Data primer di olah 2019) 
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Dari uji ANOVA atau F test diperoleh Fhitung sebesar 326.652> Ftabel 
sebesar 1,64863dengan probabilitas sebesar 0,000. karena nilai probabilitas < 0,05 
maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keputusan pembelian 
atau bisa dikatakan variabel RatingReview dan gaya hidup berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian. 
4.6 Uji regresi linier berganda 
Analisis regrersi berganda adalah model untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen yaitu RatingReviewdan gaya hidup terhadap variabel dependen yaitu 
keputusan pembelian. pengujian Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regresi berganda.  
Tabel 4.15 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.982 .533  5.595 .000 
RR .623 .055 .666 11.296 .000 
GH .183 .058 .187 3.179 .002 
a. Dependent Variable: KP 
(Sumber : Data primer di olah 2019) 
Dari hasil analisis regresi liner berganda diatas, dapat diperoleh persamaan 
sebagai berikut : 
Y = 2,982+0,666RatingReview+0,187gayahidup+0,315 
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Berdasarkan persamaan regresi liner berganda tersebut diatas dapat di 
interprestasikan sebagai berikut : 
a) Konstanta sebesar 2,982, artinya bahwa apabila RatingReview (X1), Gaya 
hidup (X2), maka nilai keputusan pembelian (Y) adalah sebesar 2,982 
b) Koefisien regresi variabel RatingReviewX1 bernilai positif hal ini 
menunjukan bahwa variabel RatingReview meningkat, sementara variabel 
independen lainnya tetap, maka keputusan pembelian juga akan mengalami 
peningkatan dengan kata lain nilai koefisien regresi untuk variabel 
RatingReviewbernilai positif menyatakan bahwa apabila semakin tinggi 
RatingReviewmaka semakin tinggi pula tingkat keputusan pembelian. 
c) Koefisien regresi variabel gaya hidup X2 bernilai positif hal ini 
menunjukan bahwa variabel gaya hidup, sementara variabel independen lainnya 
tetap, maka keputusan pembelian akan mengalami peningkatan dengan kata lain 
nilai koefisien regresi untuk variabel gaya hidup bernilai positif menyatakan 
bahwa apabila semakin tinggi gaya hidup seseorang  maka semakin tinggi pula 
tingkat keputusan pembelian. 
 
4.7. Uji Signifikan Parameter Individual ( Uji T)  
Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing 
variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada 
tabel berikut ini : 
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Tabel 4.16 
Hasil Uji T 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.982 .533  5.595 .000 
RR .623 .055 .666 11.296 .000 
GH .183 .058 .187 3.179 .002 
a. Dependent Variable: KP 
(Sumber : Data primer di olah, 2019) 
Dari data diatas, maka diperoleh hasil analisis berikut ini :  
a) Variabel Rating memiliki nilai thitung 11,296 > ttabel1,648 dan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 bertanda positif yang artinya bahwa 
variabelRatingReviewberpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 
b) Variabel Gaya hidup memiliki thitung3,179<ttabel1,648 dan nilai signifikansi 
sebesar 0,000< 0,05 bertanda positif yang artinya bahwa variabel gaya hidup 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 
 
4.8. Pembahasan Hasil Analisis  
Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengaruh Rating, Review, gaya hidup 
dan kemudahan transaksi terhadap keputusan pembelian Online (studi kasus 
terhadap customer buka lapak” diperoleh hasil sebagai berikut : 
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1. Pengaruh RatingReviewterhadap keputusan pembelian 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabelRatingReview memiliki 
nilai hitung sebesar 11,296 > ttabel(1,962). Dengan signifikan 0,000 maka H1 
diterima yang artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel pengaruh 
RatingReviewterhadap keputusan pembelian. 
Nilai koefisien regresi signifikan disini dapat diartikan bahwa semakin 
tinggi nilai RatingReview berpengaruh terhadap keputusan pembelian, begitupun 
sebaliknya. di sisi lain keputusan pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor 
misalnya kemantapan pada suatu produk, kebiasaan dalam membeli produk, 
memberikan rekomendasi kepada orang lain, melakukan pembelian ulang.  
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa konsumen dalam memutuskan 
membeli produk di Buka lapak di pengaruhi Rating yang tinggi oleh, sedangkan 
faktor pendukung Rating pendapat dan umpan balik dari customer sebelumnya. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Ahmad, Imam dan Berto (2016), dan Hasan Ahmadi (2018),  yang 
menyatakan bahwa variabel Rating berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
2. Pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel gaya hidup memiliki nilai 
hitung thitung3,179 > ttabel (1,962)  dengan signifikan 0,000 maka H2 diterima yang 
artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel gaya hidup terhadap keputusan 
pembelian. 
Nilai koefisien regresi signifikan disini dapat diartikan bahwa semakin 
tinggi gaya hidup semakin meningkat keputusan pembelian. begitu pula 
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sebaliknya semakin rendah gaya hidup yang dilakukan maka semakin menurun 
keputusan pembelian yang dilakukan di bukalapak.  
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa konsumen dalam memutuskan 
untuk membeli produk di bukalapak lebih mengandalkan aktivitas, interest dan 
pendapat atau pandangan.  
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Wardoyo dan Intan Andini (2017), dan Suci dan Sri Suryoko 
(2016)yang menyatakan bahwa variabel gaya hidup berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan  
Dari hasil penelitian dengan judul Pengaruh RatingReview dan gaya hidup 
terhadap keputusan pembelian, responden yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 300 orang yang ada di Indonesia. Berdasarkan pada data yang telah 
dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan 
menggunakan model regresi liner berganda, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. RatingReview berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di 
marketplace buka lapak. 
2. Gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
marketplace buka lapak. 
 
5.2  Keterbatasan Penelitian  
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan baik dari 
sisi refrensi dan sumber acuan yang digunakan peneliti. Peneliti yang dikaji dari 
beberapa teori dan telaah pustaka maupun memberikan pemahaman secara 
terperinci sehingga mudah dipahami oleh generasi selanjutnya. penelitian ini 
memiliki beberapa keterbatasan diantaranya : 
1. Penelitian ini  menguji RatingReview dan gaya hidup terhadap keputusan 
pembelian, padahal masih ada beberapa faktor. 
2. Distribusi sampel yang belum merata. 
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5.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, 
maka saran yang didapatkan sebagi berikut : 
1. Bagi Bukalapak 
Bukalapak seharusnya lebih mempertahankan RatingReview yang di 
berikan konsumen, agar calon customer yang akan membeli produk di buka lapak  
lebih yakin setelah melihat beberapa faktor yang ada. 
2. Bagi seller Bukalapak 
Seller diharapkan lebih sering untuk mengupdate barang-barang yang 
mereka jual dan mampu memberikan respon yang baik kepada customer, supaya 
customer lebih nyaman dalam berbelanja di buka lapak. 
3. Bagi Calon Pembeli 
Calon pembeli diharapkan lebih teliti dan tidak tergesa-gesa dalam 
memutuskan pembelian. Supaya calon pembeli tidak merasa kecewa atas barang 
dibeli.
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Kuesioner Penelitian 
Dengan Hormat, 
Saya, Arum Puspo Rini mahasiswi jurusan Manajemen Bisnis Syari’ah 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Saat ini 
saya sedang mengadakan penelitian mengenai “Pengaruh RatingReview dan Gaya 
Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Online”. Penelitian ini menggunakan 
kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer. Oleh karena itu, saya mohon 
bantuan untuk berkenan meluangkan waktu mengisi/memberikan jawaban atas 
beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Apapun yang anda jawab di 
kuesioner ini tidak ada jawaban yang salah, namun saya mohon agar anda 
menjawab semua pertanyaan secara lengkap sesuai ketentuan. Atas perhatian dan 
waktu yang anda berikan untuk mengisi/memberikan jawaban, saya ucapkan 
terima kasih. 
Hormat saya, 
Arum Puspo Rini 
 Semua informasi yang dicantumkan dijaga kerahasiannya. Penelitian ini 
digunakan untuk tujuan ilmiah 
 Kuesioner ini diperuntukkan bagi responden yang pernah melakukan 
belanja/pembelian Onlinedi Bukalapak 
 Kuesioner ini terdiri dari bagian 
 
*Wajib  
Bagian 1 
Pada bagian ini responden diminta untuk mengisis data diri saya. 
Nama*   : 
Usia*  : 
Alamat*  : 
Jenis Kelamin* 
a. Laki – laki 
b. Perempuan 
Penghasilan tiap bulan* 
a. <500.000 
b. 500.000 – 1.000.000 
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c. >1.000.000 
Bagian 2 
1. Berapa kali anda melakukan transaksi secara Online dalam satu bulan?* 
a. 1 - 2 kali 
b. 3 – 5 kali 
c. Lebih dari 5 kali 
2. Sejak kapan anda mengenal Online shop?* 
a. SMP 
b. SMA 
c. Kuliah 
3. Apakah anda pengguna aplikasi buka lapak?* 
a. Iya 
b. Tidak 
4. Barang apa saja yang pernah anda beli di Online shop?* 
(Jawaban boleh lebih dari satu) 
a. Gadget 
b. Barang elektronik 
c. Pakaian 
d. Kosmetik 
Lainnya : ................ 
5. Bagaimana cara pembayaran yang anda gunakan?* 
Jawab singkat : ................. 
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Bagian 3 
Petunjuk : 
Pada bagian ini, responden cukup menjawab dengan memberikan tanda 
centang (√) sesuai dengan pertanyaan yang diajukan 
Keterangan : 
1 : Sangat Tidak Setuju 
2 : Tidak Setuju 
3 : Kurang Setuju 
4 : Setuju 
5 : Sangat Setuju 
Variabel Keputusan Pembelian 
NO Pertanyaan 1 2 3 4 5 
1. Saya mantap untuk membeli di buka 
lapak karena produknya yang 
berkualitas 
     
2. Saya memutuskan membeli di 
Bukalapakkarena sesuai dengan 
kebutuhan saya 
     
3. Saya membutuhkan waktu yang 
relatif singkat untuk membeli 
produk di Bukalapak 
     
4. Saya akan datang kembali ke 
Bukalapak dan melakukan 
pembelian 
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Variabel RatingReview 
NO Pertanyaan 1 2 3 4 5 
1. Saya melihat penilaian konsumen 
sebelum membeli suatu produk di 
Bukalapak 
     
2.  Saya sering melihat pendapat 
konsumen sebelumnya pada 
Bukalapak untuk dijadikan sumber 
informasi 
     
3. Sebelum saya membeli suatu produk 
di Bukalapak, saya melihat Rating 
dan ulasan dan membandingkannya 
     
4. Rating dan ulasan produk Bukalapak 
membantu saya menyeleksi produk 
yang dapat dipercayakualitasnya 
     
 
Variabel Gaya Hidup 
NO Pertanyaan 1 2 3 4 5 
1. Saya belanja di buka lapak agar 
saya tidak ketinggalan jaman 
     
2. Belanja Online di buka lapak 
menjadi tren yang banyak diminati 
     
3. Bukalapak memberikan saya 
ketertarkan  tersendiri dari 
produknya yang dijual 
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4. Saya menggunakan Bukalapak 
dalam aktivitas saya sehari-hari 
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LAMPIRAN I 
No 
Bulan 
Maret April Mei 
Juni-
Agustus  
September-
Oktober  
November   
Kegiatan 
1 Penyusunan 
Proposal 
      
2 Konsultasi       
3 Revisian       
4 Pengumpulan 
Data 
      
5 Analisis Data       
6 Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
      
7 Pendaftaran 
Munaqosah 
      
8 Munaqosah       
9 Revisi Skripsi       
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LAMPIRAN II 
DATA RESPONDEN 
No. 
Res 
Nama Alamat 
Usia 
Jenis 
Kelamin 
1 dina aulia Jogja 22 Perempun 
2 Julia chandra Solo 22 Perempun 
3 Riska Utami Palur, Karanganyar 25 Perempun 
4 Fitri Kartasura 22 Perempun 
5 
Amalia Rizqi Saputri Turunan 09/02 Ringinlarik 
Musuk Boyolali 
22 Perempun 
6 Khofif saifudin Boyolali 22 Laki-laki 
7 Wahyu w Pancot lor RT 1 RW o6 25 Laki-laki 
8 Sinta Nur Utami Surakarta 22 Perempun 
9 sri sugiyani Solo 22 Perempun 
10 Jugi Karanganyar 22 Perempun 
11 Junika Tanon 21 Perempun 
12 Aditiya anggraini Tawangmangu 22 Perempun 
13 Indah arum Klaten 23 Perempun 
14 Apriani Wonogiri 22 Perempun 
15 
Waqhos Ardiansah Gawok Sukoharjo Jawa 
tengah 22 
Laki-laki 
16 Chelsea Sragen 22 Perempun 
17 Azmi Salatiga 21 Perempun 
18 
CAHYONO BUDI 
SANTOSO 
Ngadiluwih RT 01/RW 03 
23 
Laki-laki 
19 anggi duta fatimah 
mungkung jetak sidoharjo 
sragen 
22 Perempun 
20 
Mohammad Arkham 
Zulqirom Putra 
Jl. Jambu Rt 03/04 Ds. 
Pedagangan Kab Tegal 
22 Laki-laki 
21 Mahmud tri prastya Boyolali 22 Laki-laki 
22 Lylla Klaten 21 Perempun 
23 
Galih Gagat 
Bhinukho 
Boyolali 
23 
Laki-laki 
24 Hisyam Kadilangu baki sukoharjo 21 Laki-laki 
25 Soni Andrean Tawangmangu 22 Laki-laki 
26 Bobo Boy Salatiga 20 Laki-laki 
27 Herin Widya Sragen 22 Perempun 
28 
Azizah Novita 
Rohmah 
  
21 
Perempun 
29 May miluw Boyolali 22 Perempun 
30 Andini Kartika Boyolali 22 Perempun 
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31 Sartono 
Tanggung rt.2 rw.5 giritontro 
wonogiri 
41 Laki-laki 
32 Endri Sragen 22 Perempun 
33 Dyah Mai Sari Surakarta 22 Perempun 
34 siti rofikho madiun 21 Perempun 
35 Rohmat arbangin 
Jl. 14 februari teling atas, 
wanea, manado 
22 Laki-laki 
36 Dwi Murnita Sari Sragen 22 Perempun 
37 Desi Karanganyar 22 Perempun 
38 Nur rohmad 
Karang uni rt 
11/02,pandak,sidoharjo,sragen 
22 Laki-laki 
39 Nanik sumiyati Jatiyoso 43 Perempun 
40 Awaliya Pabudiatik 
Dewo , Picang Miliran, Tulung 
Klaten 
21 Perempun 
41 Awaliya Pabudiatik 
Dewo , Picang Miliran, Tulung 
Klaten 
21 Perempun 
42 
Mohammad Dhiya ul 
haq 
Tegal 21 Laki-laki 
43 Amin Ngawi 22 Laki-laki 
44 Yoland Linka Sary Sragen 22 Perempun 
45 Ima Siti Fatimah 
Bulak, Tangkil, Sragen, 
Sragen 
22 Perempun 
46 Sofia Agustin N Surakarta 21 Perempun 
47 Rokhim abdul latif Jatinom 22 Laki-laki 
48 Ahmad Baihaqi Tempursari, Mantingan, Ngawi 23 Laki-laki 
49 Yayik Ponorogo 30 Perempun 
50 Chairunisa   21 Perempun 
51 Rofi'atin Auliaa' Jatiyoso, Karanganyar 22 Perempun 
52 Annafi Kartasura Sukoharjo 21 Laki-laki 
53 Gizka Arsita Karanganyar 21 Perempun 
54 
Selly Trisnaningrum 
N 
Gemolong, Sragen 23 Perempun 
55 Elin novitasari weru,Sukoharjo 22 Perempun 
56 Iza van as'ari Kauman ponorogo 21 Laki-laki 
57 Retno muslikah Sragen 21 Perempun 
58 Hendra Sukoharjo 23 Laki-laki 
59 Aulia Maya Sukoharrjo 22 Perempun 
60 Fauziah aria Sragen 22 Perempun 
61 M. Ari Purnomo Simo, Boyolali 22 Laki-laki 
62 Fitri Jl natai arahan 22 Perempun 
63 Suciana Mojogedang, Karanganyar 22 Perempun 
64 
Afifah Hariri Al 
Miftah 
Magetan 21 Perempun 
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65 Sri mujiati Purwodadi 22 Perempun 
66 Syamsuddin Purwodadi 34 Laki-laki 
67 Abdul Aziz Atm Tawangmangu rt/rw 03/07 43 Laki-laki 
68 
Khotijatul Aulia 
Satya Rini, S.E. 
Boyolali 21 Perempun 
69 Amir Sarifudin Kalisoro tawangmangu 22 Laki-laki 
70 Koko Purbowati Kartosuro, Sukoharjo 24 Laki-laki 
71 Farida Bentangan, wonosari, klaten 21 Perempun 
72 Agnes Clara R.   24 Perempun 
73 Wily Ahmad Yudi Karangmalang, Sragen 21 Laki-laki 
74 Sandi eko haryanto Candirejo semin gunung kidul 25 Laki-laki 
75 Mita nur safitri Mantingan, ngawi, jawa timur 22 Perempun 
76 Dwita Endrayani Turusan 04/VII 23 Perempun 
77 Zahrina Zulfati 
Sraten, kec. Tuntang , kab. 
Semarang 
23 Perempun 
78 Arini prsetyo nugrho 
Gondang tani, gondang 
sragen 
22 Perempun 
79 Nuha Wonogiri 21 Perempun 
80 ulfa   22 Perempun 
81 Murtafiah D Solo 22 Perempun 
82 Bella 
Kost doa bunda 2 Pucangan, 
Sukoharjo 
19 Perempun 
83 Neritha Jakarta 18 Perempun 
84 laila Pati 22 Perempun 
85 Priyono Semarang 28 Laki-laki 
86 Puji Astutik 
Jembulwunut, 
Gunungwungkal, Pati 
22 Perempun 
87 Nana Solo 20 Perempun 
88 Fitri Tawangmangu Karanganyar 21 Perempun 
89 Dutas Jakarta 22 Laki-laki 
90 Ikbal Medan 22 Laki-laki 
91 alief nurdiansyah Palembang, sumatra 23 Laki-laki 
92 Juli Bali 22 Laki-laki 
93 Gultom Medan 23 Laki-laki 
94 Dedi candra Pelembang 24 Laki-laki 
95 Ita aprilliya Jakarta 20 Perempun 
96 Tini 
Perintis kemerdekaan 
Dusun 1,pekan,tanjung  
30 Perempun 
97 
FAJAR NOVEMBER 
SURYAWAN 
kartasura 32 Laki-laki 
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98 Seliana Baki skh 23 Perempun 
99 Aldi Kalimantan 22 Laki-laki 
100 Aldi Kalimantan 22 Laki-laki 
101 Faiz Kalimantan 20 Laki-laki 
102 Lina Kalimantan 21 Perempun 
103 Lestari Kalimantan 29 Perempun 
104 Linda Cikarang 25 Perempun 
105 Dedi Cikarang 28 Laki-laki 
106 Aerlyta Cikarang 20 Perempun 
107 Diah arum Ngawi 22 Perempun 
108 Dedi Kriswanto Gianyar, Bali 23 Laki-laki 
109 Risky Anis Nugroho Papahan, Karanganyar 22 Laki-laki 
110 Anggun Depok 23 Perempun 
111 Nabila sadiqah Sumba 20 Perempun 
112 Sheila fawazi Makasar 25 Perempun 
113 Abdiel ramli Sumatra 20 Laki-laki 
114 Abdiel ramli Sumatra 20 Laki-laki 
115 Abdiel ramli Sumatra 20 Laki-laki 
116 Madu Sulawesi 20 Perempun 
117 Wahyu Malang 23 Laki-laki 
118 Cindy Malang 25 Perempun 
119 Fatimah azahra Medan 21 Perempun 
120 Ayuk Surabaya 25 Perempun 
121 Riki Kediri 26 Laki-laki 
122 Leny Yulianti Cinere Depok 23 Perempun 
123 Muzakki Ponorogo 25 Laki-laki 
124 Nita Way Kanan, Lampung 21 Perempun 
125 Izah fatimah Aceh 27 Perempun 
126 Lidya Lampung 23 Perempun 
127 Sindi Kardila Way Kanan, Lampung 20 Perempun 
128 Deni Setyawan Bekasi 26 Laki-laki 
129 Helen Viyolan Way Kanan, Lampung 19 Perempun 
130 Selvi Bambu apus Jakarta Selatan 23 Perempun 
131 Fitri azkadina Way Kanan, lampung 17 Perempun 
132 Zulfa Banjarmasin 25 Perempun 
133 Renata Lampung 24 Perempun 
134 Alfandi Yovi Way Kanan, Lampung 19 Laki-laki 
135 Aldo Rivaldo Way Kanan, Lampung 23 Laki-laki 
136 Bernadita Depok 24 Perempun 
137 
Amallya Inez 
Anggarani 
Bogor 24 Perempun 
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138 Rosa Lombok 22 Perempun 
139 Ismaylia Nila Affanti Karawang 18 Perempun 
140 Aceng fikri Jambi 23 Laki-laki 
141 Cahya Padang 22 Perempun 
142 Ayyi Nur alifka Tunjungan, Blora 19 Laki-laki 
143 Dendy aji p Gayamsari, Semarang 19 Laki-laki 
144 Samsiah Surabaya 21 Perempun 
145 Khori ila maisaroh Sragen 20 Perempun 
146 Annisa Nur Hanifah Mojosongo solo 23 Perempun 
147 Liana Singkawang 21 Perempun 
148 Nita Pratiwi Jakarta Selatan 25 Perempun 
149 Ardina Medan 21 Perempun 
150 Rosiana Dewi Banjarmasin 22 Perempun 
151 Dewi Wulansari Malang 22 Perempun 
152 Rasya Jakarta 19 Perempun 
153 Rosiana Dewi Banjarmasin 22 Perempun 
154 Ardina Medan 21 Perempun 
155 Selvi Bambu apus Jakarta Selatan 23 Perempun 
156 Deni Setyawan Bekasi 26 Laki-laki 
157 Leny Yulianti Cinere Depok 23 Perempun 
158 Devina Malaina Pring apus 22 Perempun 
159 Arsita tata padang 21 Perempun 
160 Supardi Palembang, sumatra 23 Laki-laki 
161 qoryta bekasi 24 Perempun 
162 Risky Arafat Bekasi 22 Laki-laki 
163 Nanda Singkawang 22 Perempun 
164 Ijun Depok 24 Laki-laki 
165 wira surabaya 24 Laki-laki 
166 nachrowi sragen 24 Laki-laki 
167 Nadila rahma sragen 19 Perempun 
168 Firdaus Ngrampal, Sragen 19 Laki-laki 
169 Anggita Jaten 22 Perempun 
170 Arista Puji Tasikmadu Karanganyar 22 Perempun 
171 Tia W Kadipiro 22 Perempun 
172 Nani Ngaliyan Semarang 22 Perempun 
173 Rofiatul Grobogan 22 Perempun 
174 Fatkhul L Brebes 22 Perempun 
175 Rici D P Brebes 22 Laki-laki 
176 Abi Pangestu Cirebon 24 Laki-laki 
177 Dory Palembang, sumatra 23 Laki-laki 
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178 Lifah K Jakarta Barat 22 Perempun 
179 Jerry Ngawi 23 Laki-laki 
180 Diana Gondang Sragen 23 Perempun 
181 Angga F Tambakboyo Ngawi 24 Laki-laki 
182 Nadiva Veronika Klaten 22 Perempun 
183 Lutfika Dyah Daan mogot 22 Perempun 
184 Duwi Lestari Batam 22 Perempun 
185 Ibat Batam  22 Laki-laki 
186 Mawan Palu 24 Laki-laki 
187 Bayu Sorong 22 Laki-laki 
188 Mey Sari Palembang, sumatra 23 Perempun 
189 Yuniar Magetan 22 Perempun 
190 Laila  Mantingan, ngawi, jawa timur 21 Perempun 
191 Dewi kusuma Gresik 19 Perempun 
192 Chandra Solo 21 Perempun 
193 Retno palupi K Jaten Karnganyar 23 Perempun 
194 Dwi Kurnia Mojosongo boyolali 22 Laki-laki 
195 Burhan P Karanganyar 22 Laki-laki 
196 Adia Karanganyar 24 Laki-laki 
197 Suyahni Karanganyar 22 Perempun 
198 Endang N Sragen 22 Perempun 
199 Ayu p Ngandong Boyolali 23 Perempun 
200 Ariska Karanganyar 22 Perempun 
201 Dewi Nglipar, Gunungkdiul 19 Perempun 
202 Noviana ulfi Pacitan 23 Perempun 
203 Lailakutli Karangpandan 19 Perempun 
204 Afifah Salwa Karanganyar 22 Perempun 
205 Sri Lestari Karanganyar 22 Perempun 
206 Amin Ngawi 23 Laki-laki 
207 Juliana Sorong 23 Perempun 
208 Erma Mantingan, ngawi, jawa timur 24 Perempun 
209 Koko Prasetyo Cikarang 22 Laki-laki 
210 Irwan Setiawan Cikarang 22 Laki-laki 
211 Jamal Papua barat 23 Laki-laki 
212 Devi P Sragen 23 Perempun 
213 Desyana Ima Ngawi 22 Perempun 
214 Ari K Karangpandan 22 Laki-laki 
215 Arif Semarang 23 Laki-laki 
216 Aprina Rahma Sragen 23 Perempun 
217 Ananda P Sragen 22 Perempun 
218 Evita Pabelan kartasura 22 Perempun 
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219 Larasati Sragen 22 Perempun 
220 Amrudin Klaten 23 Laki-laki 
221 Aziz s Semarang 24 Laki-laki 
222 Risnan Boyolali 25 Laki-laki 
223 Firdauus Sragen 22 Laki-laki 
224 Syarifudin Sragen 23 Laki-laki 
225 Lia Okta Sragen 24 Perempun 
226 Adel Jakarta 22 Perempun 
227 Shinta Karanganyar 23 Perempun 
228 Shalma Pabelan 23 Perempun 
229 Ima Mukti Sragen 22 Perempun 
230 Hendri karanganyar 22 Laki-laki 
231 Andreyan Bekasi 19 Laki-laki 
232 Helmy Ngawi 22 Laki-laki 
233 Aisyah Cinere Depok 19 Perempun 
234 Ari Uni Jakarta 22 Perempun 
235 Delvana Palembang, sumatra 23 Perempun 
236 Eko P Magetan 23 Laki-laki 
237 Tri puspita Denpasar 23 Perempun 
238 Budi P Karanganyar 21 Laki-laki 
239 Iqbal K Bandung  25 Laki-laki 
240 Isbahul Pati 25 Laki-laki 
241 Delvi Sukoharjo 21 Perempun 
242 Heni Setyowati Sukoharjo 22 Perempun 
243 Maratus Soliha Karanganyar 22 Perempun 
244 Rika Mantingan, ngawi, jawa timur 19 Perempun 
245 Dessy Sragen 22 Perempun 
246 Yuliana Sambungmacan Sragen 22 Perempun 
247 Wayu Ngawi 20 Laki-laki 
248 Dina Yuliana Magetan 19 Perempun 
249 Sri Haryani Karanganyar 20 Perempun 
250 Reni Pacitan 20 Perempun 
251 Dian Isnawati Sragen 22 Perempun 
252 Afifah Kartasura 21 Perempun 
253 Jemima Solo 21 Perempun 
254 Arkhan Solo 22 Laki-laki 
255 Arumi Boyolali 23 Perempun 
256 Setyoningsih Karanganyar 24 Perempun 
257 Dulfika Bekasi 24 Perempun 
258 Restyana Bekasi 25 Perempun 
259 Reza Karanganyar 22 Laki-laki 
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260 Derry Kalimantan Timur 22 Laki-laki 
261 Jefry Semarang 21 Laki-laki 
262 Dian Sragen 20 Perempun 
263 Gupita Ungaran 20 Perempun 
264 Desi Ratna Salatiga 21 Perempun 
265 Wahyuningsh Karanganyar 22 Laki-laki 
266 Prasetya Boyolali 22 Laki-laki 
267 Teguh Ariyanto Karanganyar 23 Laki-laki 
268 Nur Fachrudin Kendal 22 Laki-laki 
269 Fitri Pangkalan bun 21 Perempun 
270 Ratna Tabanan Bali 19 Perempun 
271 Wulandari Banyuwangi 20 Perempun 
272 Endang In Wonosobo 22 Perempun 
273 Nia Temanggung 22 Perempun 
274 May wulan Senduro Lumajang 22 Perempun 
275 Wulandari Kediri 22 Perempun 
276 Wahyu Okta Karanganyar 22 Perempun 
277 Delfika Safira Surabaya 22 Perempun 
278 Gagah B Semarang 21 Laki-laki 
279 Hermawan Karanganyar 20 Laki-laki 
280 Raditya Karanganyar 19 Laki-laki 
281 Aska Karanganyar 22 Laki-laki 
282 Nur Jannah Grobogan 21 Perempun 
283 Cemara Palembang, sumatra 22 Perempun 
284 Galih G P Klaten 21 Laki-laki 
285 Hanif Sukoharjo 22 Laki-laki 
286 Yusron Klaten 22 Laki-laki 
287 Asidiq Solo 21 Laki-laki 
288 Agus Marjono Karanganyar 22 Laki-laki 
289 Vita Karanganyar 21 Perempun 
290 Mia D Kuningan 22 Perempun 
291 Dewi Wulanita Bekasi 19 Perempun 
292 Ari purnamasari Boyolali 19 Perempun 
293 Dinda Dwi Sragen 22 Perempun 
294 Aprinia Rahmawati Sragen 24 Perempun 
295 Devya Ihsanti Kutai 25 Perempun 
296 Fajri N Wonogiri 24 Laki-laki 
297 Noviani Semarang 22 Perempun 
298 Riska Dewi Cirebon 23 Perempun 
299 Lenata Bandung  22 Perempun 
300 Zainal Bandung  22 Laki-laki 
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NO 
KP 
1 
KP 
2 
KP 
3 
KP 
4 
RR 
1 
RR 
2 
RR 
3 
RR 
4 
GH 
1 
GH 
2 
GH 
3 
GH 
4 
1 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 
2 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 
3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 
7 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
8 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
9 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
10 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 
11 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 
12 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 
13 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
14 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 
15 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 
16 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
19 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 
20 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
21 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
22 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
23 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 
25 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
26 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 
27 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
28 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 
29 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 
30 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
31 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
32 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
33 3 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 
34 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
35 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
36 4 4 5 3 3 5 5 4 4 5 4 3 
37 4 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
38 3 3 3 3 3 5 4 3 3 4 3 3 
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39 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 
40 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 
41 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 4 4 3 2 2 3 4 4 3 4 4 2 
43 4 5 1 3 3 5 4 4 4 4 4 3 
44 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 
45 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
46 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
47 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
48 4 5 5 1 1 5 4 4 4 4 4 1 
49 4 5 1 3 3 5 5 5 5 5 5 3 
50 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
52 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
54 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 
55 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
56 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
58 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
59 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
60 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 
61 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
62 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
63 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 
64 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
65 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 5 3 
66 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
67 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 3 
68 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
69 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
70 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
73 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
74 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 
75 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
76 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
77 5 2 4 2 2 4 3 3 3 3 3 2 
78 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
79 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
79 
 
 
 
80 4 4 5 5 5 3 5 3 3 5 3 5 
81 4 5 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 
82 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
83 4 3 2 1 1 4 3 4 4 3 4 1 
84 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
85 4 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
86 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
87 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 
88 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
89 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
90 3 3 4 5 5 3 4 4 3 4 4 5 
91 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
92 5 5 3 1 1 5 4 4 4 4 4 1 
93 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
94 5 5 2 2 2 3 4 4 3 4 4 2 
95 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
96 4 2 2 1 1 1 5 2 1 5 2 1 
97 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
98 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
99 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
100 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
101 5 5 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 
102 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
103 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
104 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
105 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
106 4 5 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
107 5 5 2 2 2 5 4 4 4 4 4 2 
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
109 5 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 
110 4 4 3 4 4 5 5 3 3 5 3 4 
111 5 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
113 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
114 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
115 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
116 5 1 3 1 1 5 3 3 3 3 3 1 
117 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
118 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
119 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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121 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
122 5 4 4 3 3 5 5 3 5 5 3 3 
123 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
124 5 5 5 4 4 2 5 4 4 5 4 4 
125 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
126 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
127 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
128 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
129 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
130 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
131 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
132 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 
133 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
134 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 
135 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 3 4 
136 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
137 3 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 
138 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
139 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
140 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
141 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
142 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
143 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
144 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
145 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
146 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 
147 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
148 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 
149 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 
150 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
151 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
152 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 
153 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
154 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
155 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
156 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
157 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 
158 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
159 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
160 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 
161 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 
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162 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
163 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
164 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
165 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 
166 4 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 
167 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
168 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 
169 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 
170 4 5 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 
171 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
172 3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 
173 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 3 
174 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
175 5 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
176 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
177 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
178 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 
179 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
180 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 
181 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 
182 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
183 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 
184 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
185 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 
186 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
187 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 
188 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 
189 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 
190 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 
191 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
192 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
193 4 5 4 4 5 4 4 4 1 4 1 4 
194 3 2 1 1 2 1 1 1 4 1 4 1 
195 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
196 1 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
197 3 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 5 
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
199 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
200 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
201 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 
202 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
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203 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
204 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
205 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
206 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
207 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 
208 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 
209 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
210 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
211 4 4 3 3 4 3 3 3 5 3 5 3 
212 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
213 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
214 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
215 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
216 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
217 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 
218 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
219 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 
220 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
221 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 
222 4 4 5 3 4 5 3 5 5 3 5 5 
223 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 
224 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
226 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
228 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
229 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
230 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
231 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 
232 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
233 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
234 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
235 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
236 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
237 4 5 3 3 5 3 3 3 4 3 4 3 
238 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 5 4 
239 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
240 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
241 4 4 3 3 4 3 3 3 5 3 5 3 
242 4 3 2 3 3 2 3 2 4 3 4 2 
243 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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244 2 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 
245 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
246 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
247 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 5 4 
248 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
249 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
250 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
251 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 5 4 
252 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
253 4 5 2 1 5 2 1 2 4 1 4 2 
254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
255 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
256 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
257 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
258 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 
259 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
260 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
261 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
262 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
263 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
264 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
265 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
266 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
267 4 5 3 3 5 3 3 3 4 3 4 3 
268 4 2 1 1 2 1 1 1 3 1 3 1 
269 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
270 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
271 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
272 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
273 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
274 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 
275 3 5 4 5 5 4 5 4 1 5 1 4 
276 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
277 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
278 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
279 4 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 3 
280 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
281 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
282 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
283 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
284 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
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285 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
286 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 
287 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
288 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
289 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
290 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
291 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 
292 5 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3 
293 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
294 3 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 
295 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 
296 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
297 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
298 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
299 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
300 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
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LAMPIRAN II 
HASIL UJI INSTRUMEN PENELITIAN 
Hasil Uji Validitas 
Variabel RatingReview 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
RR1 12.250 3.760 .554 .821 
RR2 12.113 3.873 .598 .795 
RR3 12.197 3.851 .692 .755 
RR4 12.210 3.598 .750 .725 
 
Variabel Gaya Hidup 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
GH1 12.140 3.459 .618 .690 
GH2 12.160 3.861 .484 .757 
GH3 12.113 3.485 .618 .691 
GH4 12.297 3.199 .575 .716 
 
Variabel Keputusan Pembelian 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
KP1 11.973 4.401 .257 .767 
KP2 11.970 3.454 .515 .558 
KP3 12.157 3.062 .556 .520 
KP4 12.150 2.904 .604 .481 
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Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel RatingReview 
Scale : ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 300 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 300 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.821 4 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
RR1 4.007 .8538 300 
RR2 4.143 .7820 300 
RR3 4.060 .7198 300 
RR4 4.047 .7570 300 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
16.257 6.325 2.5150 4 
 
 
Variabel Gaya Hidup 
Scale : ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 300 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 300 100.0 
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a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.770 4 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
GH1 4.097 .7589 300 
GH2 4.077 .7298 300 
GH3 4.123 .7506 300 
GH4 3.940 .8788 300 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
16.237 5.780 2.4041 4 
 
Variabel Keputusan Pembelian 
Scale : ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 300 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 300 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Item Statistics 
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 Mean Std. Deviation N 
KP1 4.110 .7831 300 
KP2 4.113 .7719 300 
KP3 3.927 .8740 300 
KP4 3.933 .8897 300 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
16.083 5.528 2.3512 4 
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HASIL UJI ASUMSI KLASIK 
 
Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 300 
Normal Parameters
a,b
 
Mean .0000000 
Std. Deviation 1.31442841 
Most Extreme Differences 
Absolute .105 
Positive .054 
Negative -.105 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.814 
Asymp. Sig. (2-tailed) .060 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) 
Sig. .055
c
 
99% Confidence Interval 
Lower Bound .051 
Upper Bound .054 
a. Test distribution is Normal. 
 
Heteroskedasitas 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 GH, RR
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: RES2 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .042
a
 .002 -.005 .89954 
a. Predictors: (Constant), GH, RR 
b. Dependent Variable: RES2 
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ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .417 2 .208 .258 .773
b
 
Residual 240.323 297 .809   
Total 240.739 299    
a. Dependent Variable: RES2 
b. Predictors: (Constant), GH, RR 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.137 .364  3.127 .002 
RR .015 .038 .042 .401 .689 
GH -.026 .039 -.070 -.662 .508 
a. Dependent Variable: RES2 
 
UJI MULTIKOLINEARITAS 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 GH, RR
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: KP 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .829
a
 .687 .685 1.3188 
a. Predictors: (Constant), GH, RR 
b. Dependent Variable: KP 
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Coefficients
a
 
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constan
t) 
2.982 .533  5.595 .000 
RR .623 .055 .666 11.296 .000 
GH .183 .058 .187 3.179 .002 
a. Dependent Variable: KP 
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HASIL UJI F 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 GH, RR
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: RES2 
b. All requested variables entered. 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 GH, RR
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: KP 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .829
a
 .687 .685 1.3188 
a. Predictors: (Constant), GH, RR 
b. Dependent Variable: KP 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1136.328 2 568.164 326.652 .000
b
 
Residual 516.589 297 1.739   
Total 1652.917 299    
a. Dependent Variable: KP 
b. Predictors: (Constant), GH, RR 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 2.982 .533    
RR .623 .055 .666 .303 3.305 
GH .183 .058 .187 .303 3.305 
a. Dependent Variable: KP 
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UJI HIPOTESIS 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 GH, RR
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: KP 
b. All requested variables entered. 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .829
a
 .687 .685 1.3188 
a. Predictors: (Constant), GH, RR 
b. Dependent Variable: KP 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1136.328 2 568.164 326.652 .000
b
 
Residual 516.589 297 1.739   
Total 1652.917 299    
a. Dependent Variable: KP 
b. Predictors: (Constant), GH, RR 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 2.982 .533    
RR .623 .055 .666 .303 3.305 
GH .183 .058 .187 .303 3.305 
a. Dependent Variable: KP 
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UJI ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Stand
ardize
d 
Coeffic
ients 
t Sig. Correlations Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Zero-
order 
Partial Part Toleranc
e 
VIF 
1 
(Co
nst
ant) 
2.982 .533  5.595 .000      
RR .623 .055 .666 11.296 .000 .823 .548 .366 .303 3.305 
GH .183 .058 .187 3.179 .002 .744 .181 .103 .303 3.305 
a. Dependent Variable: KP 
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